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ANNUAL CENSUS OF MAINE MAt:UFACTURERS - 19~9 
TABLE I - PRODUCT VALUE, "AGES & EMPLOYMENT ., MAJOR INDUSTRY GROUPS 
INDUS TRY 
---·-·---- ·-- ---·---" ------~-·-- -·· -
Alt MANUFACTURING 
FOOD AND KIN DR ED PRODUCTS 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE FROM 
FABRICS AND SIMILAR MATERIALS 
LUMBoR AND ~'OOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 
FURNITURE AND FIXTURES 
PAPER AND ALLIED Pl'DDUCTS 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES 
CHEi"ilCALS AND ALLIED Pl'!JDUCTS 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, MACHINERY, 
AND TRANSPORTATION EQUIPMENT) 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC 1 AND CONTROLLING INSTRUMENTS~ PHOTOGRAPHIC AND OPTICl\L GOODS; liATCHES AND CLOCKS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
' I.I... :J: U; o~ !:.. 
a:::-' "'"" 1.<-JCO.:.?P"." 
CO<Cl-C:-
:.;;;: 1-Z: a_ 
:;::>U)LLJW 
:z: l>.l :E er 
1,361 
312 
79 
37 
399 
32 
46 
Sl 
43 
97 
45 
17 
40 
26 
56 
1 I 
35 
5 
t;rj; 
VALUE OF 
PRODUCT 
$ 844,042, 776 
104,531,411 
209,443,657 
S,947,075 
62, 802,566 
4,o45,97s 
206,365,332 
lo, 775, 714 
13,804,964 
l13;76S,717 
6,629,883 
3, 775,272 
18;21l,161 
49,510,519 
26,812,778 
580;305 
3,255,653 
781,731 
---~ - ---~----·----·- ---~-----·-·-··---
GROSS 
WAGES PA 1 D MALE 
$ 21!1,oo>,027 
IS,614,395 
62,472, 735 
2,509,7g5 
19,684,096 
1,378,38s 
48,22!,lll 
4,414,701 
1,458,356 
33,159,207 
2,617;436 
l,09s,752 
3;793,857 
16,581 ,592 
23,889,694 
!88,186 
711,813 
208,923 
75 ,684 
10,769 
15,633 
251 
9,089 
605 
14,506 
1,310 
695 
s, 742 
1,oso 
462 
1,:; 19 
4, 775 
6,005 
75 
286 
82 
EMPLOYMENT 
FEMALE TOTAL 
38,770 
10, 718 
10,585 
1,507 
2,1s3 
132 
l,9SO 
411 
s7 
9,563 
31 
39 
203 
648 
2;9 
20 
2gg 
76 
114,454 
21,5117 
26,21s 
I, 75g 
II, 272 
737 
16,4% 
I , 72 I 
7s2 
I S,}05 
1' 111 
501 
1,522 
5,423 
6,244 
95 
574 
158 
AM,.UAL CENSUS OF MAINE MANUFACTURERS - 1949 
TABLE 2 - PRODUCT VALUE, l'AGES & EMPLOYMENT - SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS (CoNTlNUED) 
-v; 
,_ 
i'1i 
"' ~"'"' EMPLOYMENT 00z
=~>-- VALUE OF GROSS 
INDUSTRY ~== PRO DUCT WAGES PAID MALE FEMALE TOTAL =«o 
:E: I- 0... 
=o0~ 
z~= 
------
., __ 
'·---~~··-- -- ---~~~-~-~-~- ---------
FOOD AND K !NORED PRODUCTS 312 $ 104,531,41! $ IS,614,395 10,769 10, 77g 21,541 
MEAT PACKING, ;JHOLESALE 7 5 ,6$3,648 375 ,SS6 167 36 20:; 
SAUSAGES AND OTHER PREPARED MEAT PRODUCTS 4 1,946,945 225,ogg 66 9 75 
POULTRY AND SMALL GAME DRESSING AND PACKING, WHOLESALE s 9,6SZ,715 556,$119 340 192 532 
ICE CREAM AND ICES 11 3,636,S57 Sz9, 790 I 79 77 256 
CANN ED SEA FOOD 50 23,422, 079 5,247,502 2,642 4,792 7,434 
CURED FISH 14 443,816 148,732 197 338 535 
CANNCD FRUITS, VEGETABLES, AND SOUPS; PRESERVES, 
JAMS, AND JELLlES 59 !S,069,S26 3,072,395 3,301 3,074 6,375 
PICKLED FRUITS AND VEGETABLES; VEGETABLE SAUCES AND 
SEASONINGS; SALAD DRESSl~!GS 3 776,637 101,930 22 37 59 
FROZEN FRUITS, VEGETABLES, AND SEA FOODS 19 9,440,022 l, 729,669 1,673 l ,521 ), 194 
PREPARED FEEDS FOR ANIMALS AND FOWLS 3 2, 166,269 233,921 129 3 132 
BREAD AND OTHER BAKERY PRODUCTS (EXCEPT BISCUIT, 
CRACKERS, 1\MD PRETZELS) 40 IS, 15),980 4 ,265 '77' 1,201 552 I, 753 
CANDY AND OTHER CONFECTIONERY PRO DUCTS 6 g" 147 36, 165 11 21 32 
BOTTLED SOFT DRINKS AND CARBON1\TED WATERS 49 3, 077 ,616 907,861 415 39 454 
OORN SIRUP, CORN SUGAR, CORN OIL, AND ST1\RCH 21 2, 121,os9 363,S65 221 3 224 
FLAVORING EXTRACTS AND FLAVORING SIRUPS, NOT ELSEl~HERE CLASSIFIED 3 366,829 6S,4!S 21 19 40 
NOT ELSEWHERE SHOWN 15 5 ,459,936 450,551 !84 65 249 
TEXTILE MILL PRODUCTS 79 209,443,657 62,472, 735 15 ,63) 10,5s5 26,21s 
YARN MILLS 9 9,515,505 2, 11),1122 441 676 1, l 17 
BROAl),.WOVEN FABRIC MILLS (COTTON, SILK, AND SYNTHETIC FIBER) 13 95 ,s11 ,639 zs,670,945 6,b2l 5,545 12, 16g 
: .· f.t 
ANNUAL CENSUS OF MAINE MANUFACTURERS - 19~9 
TABLE 2 - PRODUCT. VALUE, WASES & EMPl:JlYMENT - SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS (CoNTINUED) 
INDUS TRY 
~ 
~ 
i5 
"-~CJ 
O!:'.?:~ 
=~~ 
~~= 
w~o 
"'~~ ~0~ 
z~= 
---·----
BROAD-WOVEN FABRIC MILLS (WOOLEN ANO WORSTED) 
WOOL CARPETS, RUGS, AND CARP ET YARN 
PROCESSED WASTE AND RECOVERED FIBERS 
NCT ELSEvlHERE SHOWN 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE FROM 
FAB,ICS AND SIMILAR MATERIALS 
MEN'S, YOUT~S', AND BOYS' SEPARATE TROUSERS 
MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' WORK, SPORT, AND OTHER CLOTHING, 
NOT ELS EIJHERt CLASS i FI ED 
WOMEN'S AND MISSES' DRESSES 
CANVAS PRODUCJS 
FABRICATED TEXTILE PRODUCTS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
LUMBER AND ~'OOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 
LOGGING CAMPS AND LOGGING CONTRACTORS 
SAWMllLS AND PLANING MILLS, GENERAL 
C00PERAGE STOCK MILLS 
MILLWORK PLANTS 
PLYWOOD PLANTS 
WOODEN BOXES (EXCEPT CIGAR BOXES) 
COOPERAGE 
WOOD PRODUCTS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
NOT 'L '"WP•qE SHrl.jN 
3g 
4 
5 
10 
37 
4 
4 
4 
9 
5 
II 
399 
13 
217 
6 
27 
3 
18 
12 
95 
g 
VALUE Of 
PRODUCT 
$ ss,9s1,652 
l,341,144 
3;791,407 
9,942,310 
e,947,075 
589,219 
1,606,441 
563,946 
246,468 
294,710 
5,646,269 
62,so2,566 
544,6SI 
20,925, 706 
103, 142 
3,634,218 
2,462, 169 
7' 740,577 
3s2,340 
26,270,637 
73°,096 
GROSS 
WAGES PA ID 
$ 27 ,ao5, 742 
2s9,eg9 
669,670 
3,523,067 
2,509,785 
191,)94 
379,952 
221,659 
6S,553 
9S,270 
1,549,957 
19,6S4, 096 
5S5,S26 
5,604,347 
49,661 
794,1141 
759,213 
2,295,284 
92,943 
9 ,326 ,265 
176, 116 
MALE 
7,}76 
57 
305 
g31 
251 
zg 
5g 
ti 
32 
15 
107 
9, OS9 
354 
3,475 
32 
3so 
25~ 
I, 13} 
67 
3,2ga 
106 
EMPLOYMENT 
FEMALE 
;,603 
124 
64 
573 
1,507 
176 
191 
192 
II 
64 
g73 
2, 183 
21 
73 
20 
74 
150 
2 
1,s33 
10 
TOTAL 
10,979 
IS I 
369 
r,4o4 
I, 758 
204 
249 
20} 
43 
79 
980 
11,272 
375 
3,548 
}2 
400 
328 
1,2a; 
69 
5, I 21 
116 
ANNUAL CENSUS OF MAINE MANUrnCTURERS - 19119 
TABLE 2 - PRODUCT \:ALUE, WAGES & EMPLOYMENT - SUBORDINATE INDUSTRY GROUfS (CONTINUED) 
-------~--------·-·-----·------- ----·---------
INDUSTRY 
"' ~ z 
w 
"' ~"'"' a~~ 
=~~ 
Wa>= 
m«o 
,.~~ 
;:::iv;.w 
zw= 
VALUE OF 
PRODUCT 
GROSS 
WAGES PAID MALE 
-·---------- - ---· --- - ----- - ----- -------
FU RN! TURE & FIXTURES 32 
14 
4 
6 
4 
4 
---T il;o~5~97i ___ · --$1,37s,:;ss _____ 605 
;JOOD HOUSEHOLD FURNITURE, EXCEPT UHOLSTERED 
WOOD HOUSEHOLD FURNITURE, UPl-OLSTERED 
MATTRESSES AND BEDSPRINGS 
PARTITIONS, SHELVING, LOCKERS, AND OFFICE AND STORE FIXTURES 
NOT ELSE<JHERE SHOWN 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
PULP MILLS 
PAPER i.~D PAPERBOARD Ml LLS (EXCEPT BUILDING~PAPER AND 
BUILDING-BOARD MILLS) 
BUILD1NG-P.\PER AND BUILDING-BOARD MILLS 
PAPERBOARD BOXES: FOLDED, SET-UP, ANO CORRUGATED 
NOT ELSENHERE SHO>IN 
PRINTING PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 
NEt~SPAPERS 
COMMERCIAL PRINTING 
LITHOGRAPHING 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 
CLEANING AND POLISHING PREPARATIONS 
FERTILIZERS (MANUFACTURING AND MIXING) 
MA RINE AN !MAL 0 I LS 
116 
7 
17 
4 
11 
7 
Si 
:;z 
38 
4 
7 
43 
3 
II 
6 
1,458,1169 664,9119 318 
809,057 
500, 7gg 
777,351 
500,313 
206,365,332 
16,994,921 
170,297,617 
2,452,630 
I, 397 ,895 
15,222,269 
10, 775, 774 
s,677 ,052 
1,329,674 
406,439 
362,609 
13,804,964 
76, 86$ 
8,813,284 
1,948,823 
2511,241 
107 '766 
194, 159 
15'1 ,273 
4s,221,111 
3,SOl,963 
39,869,5811 
725. 079 
322,254 
3,502,231 
4,414,701 
3,658,202 
468,684 
142,381 
145,434 
1,458,356 
13,872 
623,802 
318~367 
89 
53 
92 
53 
!11,506 
l ,259 
11,907 
273 
134 
933 
1,)10 
I, o:;4 
170 
54 
52 
695 
5 
316 
120 
EMPLOYMENT 
FEMALE 
132 
79 
14 
32 
2 
5 
1,980 
26 
1,254 
30 
114 
556 
1111 
319 
59 
17 
16 
87 
5 
17 
TOTAL 
737 
)97 
103 
85 
94 
58 
16,1186 
1,285 
13, 161 
303 
248 
1,489 
1, 721 
1,353 
229 
71 
68 
782 
10 
)33 
121 
ANNUAL CENSUS OF MAINE MANUFACTURERS - 1949 
TABLE2- PRODUCT VALUE, ~!AGES & EMPLOYMENT - SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS (CONTINUED) 
-- -----------t;?------- ----·---· ·----
r 
z 
w 
Lr...~C!I 
Ou>Z EMPLOYMENT 
=~r VALUE OF GROSS wro= INDUS TRY ro~o PRO DUCT WAGES PAID MALE FEMALE TOTAL ::.;:::t--o.__ 
=</)I.LI 
;z'.l.LJC:C 
---IN-SECTlCJDESAND FUNGffillES-- ---- --··-· ----- -- -- -- o-·-· - ·- -$ 
-,(b,25'(-- --$ 37,11T- ------26 · -----r--·-- - 27-
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 4 122,4S2 2S,776 15 10 25 
NOT ELSEWHERE SHOWN 13 2,267 ,250 436,428 21; 53 266 
LEATHER AND LEAT\JER P?ODUCTS 97 113,768,717 33,159,207 s, 7h2 9,56; 18,305 
LEATHER TANNING AND FINISHING 9 7,316,977 1,405,963 539 75 614 
BOOT AND SHOE CUT STOCK AND FINDINGS 11 6,383,229 2,090, 139 660 381 I ,Oil I 
FDOTVIEAR (cXCEPr HOUSE SLIPPUS AND RUBBER FOOTWEAR) 69 99,426, 198 29,518,979 7,472 9, 105 16,577 
NOT c:._0c:vJ1;;:;:;[ SHOWN 2 642,513 141!,126 71 2 n 
STONE ci_:,y AND GUSS P RD DUCTS 45 6,629,eq3 2,617,436 1,oso 31 1, 11 t 
BRICK AND HOLLOfl TILE 9 5 ! 2,933 263,960 169 3 172 
CON( RET E PRODUCTS 17 354,865 233,311 97 7 104 
CUT-STONE AND STONE PRODUCTS 11 2,200,733 1,225' 140 4Sz 6 4gg 
MINER~LS fa,N,1 EA~T!IS; GROUND OR OTHERfJISE TREATED 5 618,)98 157,790 68 ~ 72 
NOT ELSEWHERE SHOWN 3 2,942,954 737,235 264 11 275 
1' R iMA~~£lf;L iNi)LJSTR ! ES 17 3,775,272 1,098, 752 462 39 501 
GRAY-IRON FOUNDRIES 10 997,806 359,527 170 4 174 
NOtiFEf~:<iOU:.- ,•:c~.Ji'~DRltS 3 220, 379 75, 072 4g I 49 
NOT ELS EtiHERE SHOWN I! 2,557,087 664, 153 244 34 278 
FABRICclTED ~ol\L PffiDUCTS (EXCEPT ORDNANCE, MACHIN£RY, ANO 
TRANSPORTATION EQUIPMENT) 40 1s,211, 161 3,793,357 1,319 203 1,522 
TIN CANS AND OTHER TINWARE 3 9,369,896 1,24s,s20 375 86 461 
EDGE TOOLS 12 g70, qg 331,790 150 g 15s 
FABRICATED STRUCTURAL STEEL AND ORNAMENTAL METAL fie?K 5 2, 722,640 591, g5g 177 g IS) 
ANMUAL CENSUS OF MA !ME MANUFACTURERS - 1949 
TABLE 2 - PhODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS (CONTINUED) 
~ 
r 
z 
w 
U...~CJJ 
a~~ EMP LOYMtNT =~r VALUE Of ~ro= GROSS ro~o INDUSTRY "'r~ PRODUCT WAGES PAID MALE FEMALE TOTAL :o>~w 
zw= 
------ - --·-·- --- --- --· -------·-- -- . - --------·----- -- ------,, -- - -- - ---------- --- ------ --·------- ---------~------ ----·----··------. -- ----
SHEET •. METAL WORK 10 $ 2, 158,081 $ 671,471 245 10 255 
STAMPED AND PRESSED METAL PRODUCTS (EXCEPT AUTOMOBILE 
ST.1MP INGS) 4 299 ,295 86,590 39 11 50 
NOT lLSEt.JHE'.E SHt];JN 6 2,791,071 %3,728 333 so 41) 
MACHINEEY (EXCEPT ELECTRICAL) 26 49,510,519 16,581,592 4;175 648 5,li23 
AGrdCULT_':::_WL MACHINERY (EXCEPT Tf\ACTORS) 4 176, 231 70,718 31 I 32 
TEXT 11.E MACHINERY 3 44, 157,344 14,846,614 4,077 602 4,679 
WCCG 1tJORK1NG MACHINi">\Y 4 254,582 156,519 5) 8 61 
M.'.:c.INE SHOPS (JOBBING ANO KEPAIR) 5 791,332 364,823 131 g 139 
NOT E!.SE!·'HERE SHOHN 10 4,131,030 I, !42,918 483 29 5!2 
TR,\NSPORTATION EQUIPMENT 56 26,Si2,77S 23, 889, 694 6,005 239 6,244 
TRUCK AND BUS BODIES 7 267,036 68,651 2S zg 
SHIP BUILDING AND REPAIRING• 3 23,522,399 22,531,351 5 ,)BO 201 5,581 
BOAT BUILDil'G AND REPAIR:NG 44 2,849,883 1,209,732 573 36 609 
NO"f ELS ~t~HCRE SHJ~JN 2 173,1>60 79,960 24 2 26 
PROFESSION,\! .. SCIENTIFIC, AND CONTROLLING INSTRUMENTS; 
PHOYuGHAHll •:'A,,D OPllCAL GOODS; WATCHES AND CLOCKS I! 580,305 188,186 75 20 95 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 35 3,255,653 111,s1; 236 288 574 
sroRTING AND ATHLETIC GOODS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED g 206,'/29 97' 002 50 21 71 
BROOMS AND BRUSHE!I 4 116, 190 25,1176 31 10 41 
MORTICIANS' GOODS 5 . 51/5;614 131, 119 64 10 74 
MODELS AND PATTERNS (EXCEPT PAPER PATTERNS) 4 78,699 30,800 15 9 2~ 
T ;\BLE 
ANNUAL CENSUS OF MAINE MANUFACTURERS • 1949 
2 - PRODUCT VALUE, ~AGES & EMPLOYMENT - SUBORDINATE INDUSTRY GROUPS (CONTINUED) 
--·------·----------------------------- ,.. ~--- --~------~~--~- --·~~~ 
!NOUS TRY 
~ 
i5 
"' ~IC> 
o~~ 
a; _lj--
lLJ con~: 
al ·-0: 0 
"'~~ ~~z,,_,cc: 
VA LUE DF 
PRO DUCT 
------------ -··----' 
GROSS 
~'AGES PAID 
-·- --------- ·- ·-·-- - -------~--- -------------~---------- --------
MISCELLANEOUS FABRICATED PRODUCTS, NOT ELSE\1HERE CLASSIFIED 5 $ J,677,61! 175,066 
NOT ELSEWHERE SHOWN 9 630,810 252,350 
NOT ELSEWHERE SHOWN 5 781,731 208,923 
--- ---·----~ -----
EMF LOYMENT 
MALE FEMALE TOTAL 
---------
57 3 60 
69 229 298 
gz 76 158 
ANNUAL CENSUS OF MAINE-MANUFACTURERS. 1949 
TABLE 3 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT~ ALL COUNTIES 
---- ----- -
~ 
z 
w 
"' ~I<O C>u>Z 
~~~ fMP LOYMENT 
Wa>~ VALUE OF GROSS 
"'""' 0 COUNTY "'~~ PRODUCT WAGES PAID MALE FEMALE TOTAL "'"'~ :z~oc
--- --------- ------- -------·-- --- ---- - ---- ------.. ---~--- - --- -- ------------
ALL COUNTIES 1,361 $ 844, 042, 776 $ 241,003,027 75,684 38, 770 114,45lf 
ANDRCSCOGG IN 163 119,060,678 37 ,411,2ss 9,623 7 ,524 17,147 
AROOSTOOK g9 33,787,653 4,681,714 2,915 933 3,898 
CUMBERLAND 270 12s, 125,243 31,s12,745 9,611 5,249 14,S6o 
FRANKLIN 47 30,636, 179 S,255,429 2,956 1,089 4,045 
HANCOCK 50 13,276,286 3, 7%,659 1,856 903 2,759 
KENNEBEC 79 87 ,529, 738 23,871,285 7,453 4,348 11, Sot 
KNOX Tl 17,006,633 4,645,871 1,862 1,581 3,443 
LINCOLN 33 2, 170,350 596 ,995 298 201 499 
OXFORD 33 63,070,067 17 ,694,307 5,563 1,780 7,343 
PENO BS COT 130 100,382,497 23 ,595 ,389 7,891 2,270 10, 161 
PISCATAQUIS 30 9,829,300 3,746,994 1,233 4gg 1,121 
SAGADAHOC 27 35 ,424,236 7,541,229 2,553 787 3,340 
SOMERSET 71 34,768,124 9,236,092 3,045 1,soo 4,845 
WALDO 43 14, 195,290 1,636,953 I, 111 655 1,766 
WASH ING TON 93 32,043, 140 7,134,494 3 '704 3,463 7' 167 
YORK• 82 122,7;2,357 55,235,583 14,o 10 5,649 19,659 
• INCLUDES EMPLOYMENT AND PAYROLL DATA ONLY FOR PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD. PRODUCT VALUE FOR THIS ESTABLISHMENT HAS JjQl BEEN INCLUDED. 
ANNUAL CENSUS OF MAINE MANUFACTURERS • 1949 
TABLE 4 - HODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT •ANDROSCOGGIN COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
' ~I ~ 
00 z 
~~ ~ EMP LOYIIDIT le.I CO V) CY:: 
VALUE Of co-oi: 1- o GROSS 
INDUSTRY :2:: i-zn.. PRODUCT fJ,\GES PAID MALE ::::>U) lLl ld FEMALE TOTAL 
:ZLLl:SU:: 
ALL MANUFACTURING t6; $ 119,060,67g $ ;7,471,2ss 9,623 7 ,524 17' 147 
FOOO & KIND RED PRODUCTS zg 7,097,023 1,072,531 656 422 1,078 
TEXT ILE MILL PRODUCTS 15 53,497,737 19,912,44g 4,477 3,367 7,844 
APPAoEL AND OTHER flNfSHEO PRODUCTS MADE FROM FABRICS 6 1179,g59 131,921 29 65 94 
AND OTHER <;IMIL.4R MATCRIALS 
LUMBER AND WOOD PRODUCfS (EXCEPT FURNITURE) 19 1,832,503 644,269 335 24 359 
FURNiTIJRE AND FIXTURES 10 1,016,090 275,354 133 17 150 
PAPcR AND ALLIED PRODUt:TS 7 5,1!87,005 r ,07g,439 369 g9 45g 
Pi<IN;iNc, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES 4 f ,307,527 547,95g 157 57 214 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 6 555,6l!4 66,847 zg 9 37 
LEATHER AND tEATHER PRODUCTS 35 ;s, 74s,017 12,303,gg5 2,864 3,406 6,210 
STONE, CLAY AND GLASS PRO DUCTS g 706,545 349,040 IJ4 6 140 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 4 1,027,306 256,081 I 15 17 132 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, MACHINERY, 
AND lRANSeorm Ti UN EQU I PMENTl 9 1,043,730 395,917 151 5 156 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 4 490,318 224,423 g4 7 91 
MISCW.ANECUS MANUFACTURING INDUSTRIES 4 128,732 41, 146 19 9 28 
NOT ELSEWHE 0 I SHOWN 4 645,592 1'{1,029 72 24 96 
------ --~ -- ------------- - ------ - - - --------
,. .. ___ 
--------~·· 
TABLE 5 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - AROOSTOOK COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING g9 33,787,653 1!,681,711! 2,915 9g3 3,898 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 31 5,043,210 982,716 1,1122 823 2,245 
TEXTILE MILL PRODUCTS 3 2,797,6116 127,036 24 l!o 64 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FU'1NITUREl 31! 3,2)0,671 f '!611,354 639 44 683 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES 3 1f1,313 75 ,3116 30 1 37 
ANNUAL CENSUS OF MAINE MANUFACTURERS - 1949 
TABLE 5 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - AROOSTOOK COUNTY SY MAJOF INDUSTRY GROUPS (CONTINUED) 
I 
~"' 
"' o~ z 
- EMP LO Vf<1ENT oc~ r VALUE Of UJ CD(I) CC GROSS 
INDUSTRY CO<C: - O PROD~!CT WAGES PAID MALE FEMALE :;i: !-- z:.o... TOTAL ::::>Cl) UJLU 
:Z: LU :E: Cl'.: 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 9 $ 3,561,636 $ 279,228 rl!g 9 157 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS 3 290,324 51, 114 27 2 29 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) J 137,231 60, 71 g 27 I 2a 
NOT ELSE;JHERE SHOWN , 18,615,622 I ,941,202 59g 57 655 
TABLE 6 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - CUMBERLAND COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 270 128, 125 ,248 )1,872, 7115 9,611 5,249 14,860 
FOOD AND KlNDRED PRODUCTS 5g 3),11)4,933 6,264 ,423 1,959 I, 736 3,695 
TEXT ILE MILL PRODUCTS 7 13,679,695 4,293,470 1,000 g53 1,S5} 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE FROM 
FABRICS AND SIMILAR MATERIALS 16 1,817 ,555 671,47S 7g 434 512 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 52 8,219,501 2,060,569 I, 019 89 1, 108 
FURNITURE AND FIXTURES 14 1,665 ,305 540,213 201 27 228 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 9 32,269,535 7 ,574,202 2,051 607 2,658 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES 34 4,573,259 1,829,272 499 145 6114 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS g 2,829,922 438,328 147 27 174 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 12 10,006,003 3,280,760 890 908 1,798 
STONE, CLAY, AND GLASS PRO DUCTS 9 146,930 84,691 51 I 52 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
' 
1,837,832 5:10,931 206 16 222 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, MACHINERY, 
AND TRANSPORTATION EQUIPMENT) 14 12,547,290 2,503, !SS g36 161 99'7 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) g ),559, 165 1,195,}51 452 35 4g7 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 11 6SS,669 309,631 110 3 11) 
PROFESS IONH SC I ENT IF IC, AND CONTROLLING INSTRUMENTS; 
rHOTnGOM»J: s',ONO OP' I CAL GOO~; 1-IHCHES AND CLOCKS 4 I g I, 174 5g,617 21 g 29 
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TMLE 6 - PFDDUCT VALUE, >!AGES & EMPLOYMENT - CUMBEf:LAND COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS (CONTINUED) 
w--··-··--~~-
r 
z 
w 
"' ~"'"' o!2e EMPLOYMENT u~~ VA LUE OF w.,,u GROSS 
INDUS TRY 
"'"" 0 PRODUCT WAGES PA ID MALE fEMALE TOTAL ~~ ~~w 
zwu 
~"~· ~·" 
----=-==--
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTR !ES II $ 69S,48o $ 2>7 ,621 91 199 290 
TABLE 7 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - FRANKLIN COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUl'S 
ALL MANUFACTURING 47 ;0,636, 179 8,255,429 2,956 1,os9 4,045 
FOOD AND KfNDREO PRODUCTS 8 s15,s51 13il,9S2 296 279 575 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT fURNITURE) 29 5,491,Slll 2,204,724 941 407 l ,348 
NOT ELSEv;H€RE SHOWN !O 24,328,487 5,915,723 1, 719 403 2,122 
--~--- ~ 
TABLE 8 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - HANCDCK COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 50 n,276,286 3 '786,659 1,856 903 2,759 
FOOD AND KINDRED P!iODUCTS 17 4,010,963 755,700 466 822 '• zgg 
LUMBrn AND WJOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 15 SIS,017 381, 790 364 19 383 
STONE, CLAY, AND GtASS PRODUCTS 4 822,459 488,302 164 It 175 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 9 425,950 197,230 143 II 154 
NOT ELSEWHERE SHOWN 5 7,198,897 1,963,637 719 40 759 
-- ·-- ,--= --== ..-=~·-~,,-
TABLE 9 •• PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - KENNEBEC COUNTY BY MAJCR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 79 87,529, 738 23,871,285 7,453 4,3118 11,801 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 20 3,883,593 762,499 521 >27 848 
TEXTILE M1LL PRODUCTS 9 3';931,403 9,393,672 2,597 I ,233 3,830 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 17 3,475,061 1,235,033 318 3s7 705 
PAPER ANO 1~L.Ll:'.:D P'Xl:YJ'.:TS 6 26,2211,36~ 7,068,089 2,428 56S z,996 
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TABLE 9 - PRODUCT VALUE, \~AGES & EMPLOYMENT - KENNEBEC COUNTY.BY MAJOR INDUSTRY GROUPS (CONTINUED) 
---·~---~-~-----~--~~-~- "~--~--·-~~-~-,- -==-·~-· ~--~~--~"---~-
INDUSTRY 
~-PRlNTlNG·,-PUBL ISH\NG;-ANDA-LL I ED IN DUS TR I ES 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT O.\D~ANCE, MACHINERY, 
AND TRANSPORTATION EQUIPMENT) 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND CONTROLLING INSTRUMENTS; 
PHornc.;;p~!C AND OPTICAL GOODS; WATCHES AND CLOCKS 
NOT fi '-~:1 1 •.-JEP.E SHOWN 
·• ~"' "' CM :Z 
~~ ~ 
LLIO':IVlCT: 
.a:i.-,,:1--0 
:2: 1-2 CL 
:::>l'./)U..SW 
:z: UJ a: ct:: 
5 
6 
3 
6 
3 
4 
---~- ____ ,_ ·-~ -----·· ----·-
VALUE Of GROSS 
PRODUCT WAGES PAID 
---------$ 1~267,292 $ 630, 187 
14,295,455 3,503,353 
163, 000 64,092 
671,800 215,9g9 
1os,s70 39, 099 
3,5os,900 959, 272 
EMPLOYMENT 
MALE FEMAU 
173 53 
I, 196 1,252 
30 I 
96 g 
24 7 
70 512 
--------.~-----~~ -~ - - ---- - ----- -- - --- -· ----- ___ , _______ -----~------- -·-·------------~ 
TABLE 10 - PRODUCT VALUE, lvAGES & EMPLOYMENT • KNOX COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MAN'JFACTUKING 
FOOD .4ND K \NORED PRODUCTS 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
APPAREi AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE FROM 
FABHiCS A;W SiMlUR MATERIALS 
LU'\BER AND ;1000 PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 
CHEMICALS AND ALLIED PRCDUCTS 
STONc, CLAY, AND GLASS PRODUCTS 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
71 17,006,633 
20 5,SJ I ,324 
6 3,342,553 
5 1,534, 776 
14 250;716 
4 76s,127 
5 ;,428,494 
10 1,025,155 
7 S25,4gg 
TABLE 11 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT ~ LINCOLN COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GRnUPS 
ALL MANUFACTURING 
FOOD AND K!NDR.ED PRODUCTS 
33 
7 
2, 110,350 
1,010,504 
4,645 ,s71 
1,110,507 
1,110,549 
463,902 
91,329 
220,786 
958,466 
459,631 
230, 701 
596,995 
179,431 
! ,S62 
6S1 
360 
JS 
5g 
71 
366 
207 
75 
293 
l 23 
I ,5S I 
1,025 
219 
24 l 
1 
6 
2 
10 
77 
201 
126 
TOTAL 
226 
2,411$ 
31 
104 
3! 
582 
3,443 
1,706 
579 
279 
59 
S;> 
36S 
217 
152 
499 
~54 
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TABLE II - PRODUCT VALUE, WAGES & EMf,LOVMENT - LINCOLN DOUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS (CoNTINUED) 
INDUSTRY 
"' ~
'5 
::e:: '-!) 
~Iz 
oo>-
-r 
D::'. ___J cc 
l..l..lll'.lC) 
co ~:i::n.. 
:Er~ 
='"'= Zl-Ll 
VALUE OF 
PRODUCT 
GROSS 
WAGES PAID MAL£ 
EMFLOYMENr 
FEMALE TOTAL 
APPAREL AN01Jli:i!:1{ FINl;:;HtD PRUOOC1S MADE 
FROM FABRICS AND SIMILAR MATERIALS 
-----------------------------------
LUMBER AND vnoo PRODUt!S (EXCEPT FURNITURE) 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
NOT ELS[l;HERE SHOWN 
' $ 
9 
10 
4 
111,000 
131,617 
554,624 
356,605 
TABLE 12 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT •OXFORD COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 83 6>, 070 ,067 
FCCD AND KIND RED P RD DUCTS 12 2,577,01!7 
LU:~BER AND MOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 115 14,032,227 
FURNITUr.E AND FIXTURES 3 628,000 
P111NTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES 3 168,274 
LE.\THER AND LEATHER PRODUCTS 6 s,oss,086 
STONE, CLAY, AND GLASS PRO DUCTS 3 231,785 
Ml>CELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 5 184,720 
NOT ELSEWHERE SHOliN 6 37' 159,928 
·=~ ... == .... =-~= - -~-:~· ---~-~~-··----· ----~· _" ______ 
TABLE 13 ~ PRODUCT VALUE, rJAGES & EMPLOYMENT~ PENOBSCOT COUNTY BY MAJOR INCUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 1;0 100,3s2,497 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 31 11,019, 133 
TEXTILE MILL PRODUCTS 14 Iii, 185,450 
LUMBER AND \DOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 27 5,S;l,519 
PADF~ ANf' 1\LL~t:"I) Pr::rrittCT~ s 52,SOl,174 
$ 73,798 
70,662 
196,661 
116, 193 
17 ,69il ,307 
408,302 
3,n1,1is6 
289,628 
51!, !OS 
2,560,990 
91,121 
68,895 
10,843, 777 
23,595 ,]S9 
I ,595 ,583 
;,471,235 
1,837,155 
I! ,5 li, ot;5 
\j 
~7 
82 
37 
5,563 
54g 
1, 197 
141 
20 
713 
43 
39 
2,802 
7,891 
s21 
1,oss 
S25 
3,487 
26 
2 
2 
45 
I, 7go 
358 
522 
14 
9 
499 
4 
g 
366 
2,270 
%25 
499 
190 
!SO 
30 
~9 
84 
gz 
·-------
7,31tJ 
906 
1,719 
155 
Z9 
1,272 
47 
47 
;, 168 
10,161 
1,246 
1,587 
1,015 
;,667 
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TABLE 13 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - PENOBSCOT COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS (CoNTlNUE~) 
---------- -- - --~~·-- ~· ~-~~--·~~~ 
INDUSTRY 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 
LEATHER AND LEATHER PRDDUCTS 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
FAB"'CATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, MACHINERY, 
AND TRAMSPOP.TAtlON !EQUIPMENT) 
MACH I NERY (EXCEPT ELECTR I c,\L) 
TRANSPORTATION EQU I Pl~ENT 
Ml'CELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
ti 
"" ~ "'"' O 'Z
=~~ 
!.U.c:D(;:t; 
.c:D«:CQ 
:?;: t-- 0-
"'"' w zw= 
g 
4 
11 
4 
4 
; 
4 
5 
7 
VALUE Of 
PRODUCT 
$2,ISS,241 
IS6,910 
9,09S,256 
174,936 
294,99g 
2,129,go5 
56-3' 253 
78'0,483 
52s,339 
----~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
TABLE 14 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - PISCATAQUIS COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL l~ANUFl1CTURING 
TEXTILE MILL P!;ODUCTS 
LUK3E;; hND llJOD ?RCDUCTS (EXWT FURNITURE) 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
;o 
4 
18 
g 
9,s29,300 
4,207, 125 
5,047,0fO 
575, 165 
TABLE 15 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - SAGADAHOC COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 
l'OOD AND KINDRED PRODUCTS 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURN! !URE) 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED lNCUSTRIES 
i\lOT r::L-tF1:.!HE"£ SH!')~~N 
27 
; 
6 
3 
15 
35,424,2% 
1,s;2,;s2 
105,259 
121,390 
3;,365,205 
G!;O SS 
>IAGES PAID 
$ 7SI ,397 
f4, 21!4 
2,52S,6 I g 
39,415 
$ 1,955 
1,143,085 
2:)6, 463 
127,421 
176,848 
3,746,994 
I ,543, 168 
1,913,202 
290,624 
7 ,541,229 
321,110 
42, 351 
59,999 
7,117,769 
MALE 
256 
6 
697 
36 
38 
398 
$2 
69 
gg 
1,233 
437 
649 
147 
2,553 
221 
39 
23 
2;270 
EMPLOYMENT 
FEMALE 
62 
4 
s;s 
5 
20 
9 
7 
;o 
488 
189 
267 
32 
7g7 
359 
g 
420 
TOTAL 
318 
10 
I ,5;5 
31 
43 
418 
91 
76 
f!S 
1,721 
626 
916 
179 
3,340 
5so 
39 
31 
2,690 
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TABLE 16 - PRODUCT VALUE, HAGES & EMPLOYMENT d SOMERSET COUNTY BY MAJOF INDUSTRY GROUPS 
., 
~ 
:z 
w 
i.o...~c;, 
o<->:z 
~~~ EMP LO \'MEN T w"' « VALUE Of GROSS tt>~O INDUSTRY "'~~ PRODUCT WAGES PAID MALE FEMALE TOTAL :=>"' w zW~ 
ALL MANUFACTURING 71 $ 34,76S,124 $ 9,2;6, 092 3,045 1,800 4,S45 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 7 1,s13,761 386,826 HS 300 638 
TEXT ILE MILL PRO DUCTS 9 10,872,48~ 2,485,s14 
I 
649 469 1, 118 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 35 4,45S,126 1,497,214 692 135 Szf 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 3 5, 106,955 1,698, 122 575 34 609 
PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES 3 103,402 44, 109 21 1 zg 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 9 12, 105,451 2,997,540 719 g34 1,553 
Ml SCELLANEOUS MANUFACTURING INOUS TRIES 3 29,55S g,579 5 I 6 
NOT ELSEWHERE SHOWN 2 27 8,387 117 ,sss 116 20 66 
-~------------·· .-~----
TABLE 17 ~PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - WALDO COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GRCUPS 
ALL MANUFACTURING 43 14, 195,290 1,636,953 ! '111 655 1,766 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 9 6,679,669 580,321 579 434 1,013 
LUMBER AND WlOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 21 1,175,171 279,40$ 174 II 185 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 4 l!,891,56! 328,696 164 6 170 
NOT ELSEWHERE SHOWN 9 I ,448,889 il4S,02S 194 204 398 
--
TABLE 18 - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT. WASHINGTON COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 93 ;2,04s, 140 7,134,494 J,704 3,463 7,167 
FDOD ,\ND KINDRED PRODUCTS 54 1s,562,>03 3,768,470 2, oog ],JOI 5,309 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 24 I ,675,543 i,139,159 9DS 4!! 957 
CHEM! GALS AND ALLI ED PRO DUCTS :; 152,651 4S,627 95 19 !14 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 3 22,841 5,322 5 5 
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TABLE JS - PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - WASHINGTON COUNTY BV MAJOR INDUSTRY GROUPS 
INDUSTRY 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
NOT ELSEWHERE SHOWN 
-----
' 4-"'
"' o~ ~
~-' ~ 
41 co (I} 0:: 
d:l 4:1- 0 
~i-zu... 
:::iv:JUJW 
;z: J.i.J :IE'. a:: 
4 
5 
VALUE Of 
PRODUCT 
$ 1,091,699 
I0,543, 103 
GROSS 
WAGES PAID 
$ 11 o,6os 
2,061,aog 
---------------------··--- - -- ---
- - -- ---·------
TABLE 19 ~PRODUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - YORK COUNTY BY MAJOR INDUSTRY GROUPS 
ALL MANUFACTURING 82 122, 732,357 55,235,583 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS G 917,715 290,24!! 
TEXTILE MILL PRODUCTS 7 56, 759,579 11,066,011 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXt:EFT FURNITURE) 34 1,027,784 1,745,191 
PAPER AND ALLlED PRODUCTS 3 792,114 303,965 
PRINTll,G, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES 6 451,706 161, 190 
LEATHER AND LEATHER r RO DUCTS 12 16,048,398 4,527,160 
STONE, CLAY, AND GLASS PRODUCTS ii 104,710 81,305 
T.qANSPORTATION EQUIPMENT• 3 32,500 17,787,655 
NOT ELSEWHERE SHOWN 7 40,597,851 1;,272,862 
EMPlOYMENT 
MALE FEMALE 
20 14 
666 so 
14, 010 5,649 
122 41 
4, l g7 3,347 
gg4 ;6 
115 28 
52 22 
1, 166 1,tt 1s 
29 I 
3,931 131 
),524 625 
• INCLUDES EMPLOYMENT AND PAYROLL DATA Qt!ll FOR PO;TSMOUTH NAVAL SHIPYARD. PRODUCT VALUE FOR THIS ESTABLISHMENT HAS !lQ.l BEEN INCLUDED. 
TOTA\. 
34 
748 
19,659 
163 
7,534 
920 
143 
74 
2,584 
30 
4,062 
4, 149 
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TABLE 20 - fROOUCT VALUE, WAGES & EMPLOYMENT - ACCORDING TO OLD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONS 
-------- --------~---~------------------~-------- - ----------------------- --------------------
,__ 
z 
w 
"' ~ '"' 0~£i 
=~>- EMPLOYMENT u.i d.l cc VALUE OF w-ooo GROSS 
INDUSTRY "',__ ~ PRODUCT WAGES PA ID MALE FEMALE ::>lfJ w TOTAL zw= 
~=~-~·-- ~--- -~~-~----------.. -------~-"--~----~ --~--~ ------ --
---
BOOT AND SHOE 6g $ 99, 126, 198 $ 29,268, 7211 7,43g 9,034 16,472 
COTTON 11! 100,066,635 31,690, 140 7,155 6,220 13,375 
PULP AND r APER 31 ~f ~. 360, !85 47,g15,999 !4,H9 I, 822 lb, I g1 
WOOtEN 55 :"J,%7,898 29, 122, 75g 7,969 4, 176 12, 145 
CANNERS, FRUIT AND VEGETABLE 64 a 46 I ,440 3,819, 732 4,522 lj' 113 8,i'.35 
CANNERS, SARDINE 36 L Jl2, 182 4,595' 469 2,396 4,249 6,6:15 
CLOTHING 24 9, '72,263 2,424,61S 225 1,501 1, 726 
BAKERIES 40 18, L),9$0 4,265, 773 1,201 552 1,753 
BEVERAGES 51 3,95c,647 944,898 433 60 49; 
DAIRY PRODUCTS 15 6,396,z41 990, 790 266 gz 34g 
FISH 42 10,693,s70 11S38,12e g97 l ,307 2,204 
MEATS 19 17 ,3:3,)08 1,157,823 573 237 g10 
FOOD PRCDUCTS, MISCELLANEOUS 17 2,117,220 315 ,S66 129 152 281 
LUMBER 229 22,700,215 6,620,959 4,033 97 4, 130 
METALS ANU MACHINERY S3 69,631,045 21,030,093 6,348 861 7 ,209 
MISCELLANEOUS ISO 112,272,213 7 ,235,253 2,913 965 3,S7S 
PRINT ING AND PUBLISH ING 7S 10;107 ,490 4,382, 740 1,299 402 1, 701 
QUARRY PRODUCTS 45 6,629,gg3 2,617,1136 1,080 31 I, I I I 
SHIP AND BOAT BUILDING• 45 26, 195,682 23,632,)53 5,916 237 6, 153 
SHOE FIN DINGS 32 7, 706,300 2,500,877 850 405 1,255 
WOOD PRODUCTS 193 44,703,081 14 ,622,598 5, 702 2,267 7,%9 
TOTAL 1,%1 844,042, 776 24 l, 003' 027 75 ,6S4 38, 710 lt4,1!54 
"-' 1 \!C'UDt~ t''JlPlOVMEN 1 AND P.AYROLL DATA ONLY fOR PORTSMOUTH NAV.~l SHlFY:\RD,. pqQDUCT '"LUE FOR 1HIS ESTABLISHMENT HAS !!QI BEEN INCLUDED, 
